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bladroset. Og jeg kan godt forstå, at mange 
gerne vil bruge den som prydplante i haven. 
Dog ikke i Danmark, da agaven er meget 
følsom over for lave temperaturer og er fry-
seintolerant. Men den er velegnet i varmere 
områder, f.eks. Australien og Californien. 
Den vokser godt i alle typer jord og er tør-
ketolerant. Trives bedst i skygge eller halv-
skygge.
 Vores eksemplar er kommet fra Kiels Bo-
taniske Have i 1986. Den er vokset til en 
højde af ca. 2½ m og har sat mange side-
skud. Efter midlertidig opbevaring i et an-
det drivhus blev agaven plantet tilbage i no-
vember måned.
 Om planten vil overleve blomstringen, vi-
des ikke. Men der er mange meninger om 
det. Alle slægtninge har den egenskab, at 
de kun blomstrer én gang i en ret høj alder. 
Derefter dør den afblomstrede plante, men 
efterlader ofte en stor mængde frø og ve-
getative efterkommere. Vi må se, hvad der 
sker med vores agave. 
 På nuværende tidspunkt står den i fuldt 
blomsterfl or og gør os til de udvalgte vid-
ner til et af naturens undere.
Anna Burek-Kaas
Åbent hus i væksthusene 
Inden sommerferien holder Væksthusene 
et åbent hus arrangement. Program og da-
to vil blive annonceret på
www.stenomuseet.dk.
Google hylder Steno
“Når det regner på præsten, drypper det 
på degnen”. Dett e ordsprog så vi for nyligt 
illustreret med antallet af hits på Steno 
Museets website.
Den danske pioner inden for anatomi og 
geo logi Niels Stensen (Nicolaus Steno), 
som Steno Museet har fået navn efter, hav-
de 374 års fødselsdag den 11. januar 2012. 
 Dette havde verdens mest populære sø-
gemaskine, Google, valgt at fejre ved at 
udskifte sit sædvanlige logo med et særligt 
Steno-logo, en såkaldt doodle. 
 Logoet illustrerer Stenos opdagelse af, at 
jordskorpen mange steder er opbygget af af-
lejringer i fortidige have. Hvis man kikker 
godt efter, kan man endvidere se Stenos på-
visning af, at de geologiske lag er fyldt med 
fossiler, som er forstenede levn af tidligere 
tiders dyr.
 Hvis man klikkede på logoet, blev man 
ledt direkte til en søgning på den berømte 
dansker. Det gav bl.a. en del ekstra trafi k på 
Steno Museets website. Vi har i gennemsnit 
ca. 10.000 hits om dagen fordelt på ca. 450 
unikke besøgende. Men den 11. januar var 
der 61.459 hits fordelt på 2439 besøgende, 
altså ca. 6 gange fl ere end normalt. Det var 
langt det største antal besøgende på et døgn 
i mere end et år.
Hans Buhl
